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Başlarken İstanbul keşmekeşinin ortasında, nezihliğini koruyabilen birkaç ada... Beyoğlu Barları...
M C  U, Beyoğlu 
Y  dedikleri...” diye söze 
dalmak çok kolay...
Sonra, gelsin “lahmacun ve 
çiğköfte kültürü” , taşra 
basması, ‘Neydi Beyoğlu, 
bugün ne oİdu* 
yakınmaları. Amaç o değil; 
Markiz Pastanesi geri 
gelmez, pavyonlar sinemaları 
sayala alt edecektir, 
“Cadde-i Kebir” , giderek 
bir Singapur
görünümüne bürünecektir. 
Bu (ne yazık ki) 
kaçınılmaz görünen (ve 
daha da yazık ki) kim i 
çevrelerce körüklenen 
yaklaşım, yine de birkaç 
“ada ” nın varlığını 
engelleyemiyor.
“Beyoğlu Barları” derken, 
içki kültüründen değil, 
Beyoğlu keşmekeşinin 
göbeğinde olduğu halde, 
nezihliğini koruyabilen, 
düzeyli bir “atmosfer” 
sunan bir avuç mekândan 





Mey le Muhabbet in sen durağı
sYENİ YAZI DİZ& 
YazanıJak DELEON
•  ‘K ulis’ 1951’ûe bar-restau ran t o larak  
değil, “kulüp" o larak  kuruluyor.,. K ulübün  
en sadık ‘m üdavlm ’i, M ücap OfLuoglu’nun  
‘ciddi b ir sarhoş" o larak  nitelendirdiği, 
Aleksandr... Barda İçkilerin hazırlanm ası, 
pastaların  kesilm esi, ‘p lroşk i’ denilen Beyaz 
H uşlara özgü böreğin  hazırlanm ası, 
A leksandr’m  ‘inh isar’mda...
•  1957'de “Kulis”!, nâmı “İkinci Jorj” olan bir 
başka Beyaz Rus devralıyor. Jorj, tahta çıkar 
çıkmaz, rakıyı “Kulis sathında" yasaklıyor. Ama, 
yazarından çizerine, rakısız kalan binbir müdavim 
ayağını Kulis ten kesince, rakı yasağı iki yılda 
kalkıveriyor. Mekân yeniden şenleniyor.
E!!
SK İ K U LİS ... 
A le k s a n d r ’ ın 
(ki, nâmı Şura 
(Olarak yürümüş- 
[tür) eski Saray 
I Sineması’nın ye­
rindeki Lüksemburg Kahve- 
si’nde bilardo oynadığı ri­
vayet olunur. Tarih (muhte­
melen) “K.O.’ dür, yani “Ku­
lis Öncesi” . Konuya ilişkin 
hiçbir yazılı kanıt yoktur; tek 
tanık, Beyaz Rus Natasha 
Deleon’dur ve tanıklığını bu 
satırların yazan küçük yeğe­
nine devrettikten kısa süre 
sonra, dünya değiştirmiştir...
Yarım yüzyıldır sahneden 
inmeyen büyük oyuncu Mü­
cap Öfluoğlu’nun deyimiyle, 
“ciddi bir sarhoş” tu A lek­
sandr. Saçları briyantinli, 
gömlek yakası kolalı, yanak­
ları sinekkaydı bir “klöb" 
yöneticisi; Kulis Kulübü’ne 
de öylesi yakışırdı. Şimdi 
doğrudur, K u lis  1951’de 
“bar-restaurant" olarak de­
ğil, “kulüp” olarak kurul­
muştur. Küçük Sahne’nin al­
todaki bu şirin lokalin sahibi 
(aynı zamanda tiyatronun 
müdürü olan) Galip San’dı. 
Yine de, müdavim Alek- 
sandr'la muhataptı; barda iç­
kilerin hazırlanması, pasta­
ların kesilmesi, “ p iroşki” 
denilen (B eyaz R uslara 
özgü) böreklerin yapılışı, 
onun “inhisar’ mdaydı. Mü­
cap O fluoğlu  anlatır ki, 
Aleksandr bir gündoğumun- 
dan bir sonrakine aralıksız 
içer, yüz rengi (açıktan ko­
yuya) kırmızı skalasım hızla 
kateder, an gelir ki Ame- 
rikan-barın her daim ter­
temiz yüzeyinde uyuyakalır- 
mış,
BİRİNCİ 'JO R J'...
Patrona servis
Eski Kul is 'te . yen i b ir gecenin ilk  saatleri... M üşteriler ulak ufak sökün etmeye başlamış. 
Gece, henüz taze. Barmen M ehm et AH Değirmenci, patronu Cevdet Cüntürk'e içk i ikram  
ediyor. Belki de. öze! b ir karışım denenecek; Cevdet Bey beğenirse, m üşterilere sunulacak...
B!J L / d
4â
kIR de Jorj varmış; es- 
kkiyi bilenler 1. Jorj 
"diyor. Büyük yengem 
“Georges le Premier” derdi, 
hazret sanki Fransa İmpara­
toru! Aleksandr gibi Beyaz 
Rus olan Jorj, gerçekten soy­
lu muydu bilinmez ama, ki­
barlığı (hâlâ) dillerdedir. Kısa 
süre sonra hastalığa yenilme­
siyle, Kulis’in keyfini hüzün 
gölgeler. Ama şu da var: 
Mösyö Jorj diye bilinen (ve 
adı Kulis’le tek solukta söy­
lenen) “diğer” Jorj, 1957'de 
devralıyor Kulis’i! Natasha 
ona da "Georges le Second” 
(2. Jorj) demekte gecikme­
mişti!
Tahta çıkar çıkmaz, Jorj, 
rakıyı “Kulis sathında” ya­
saklamış, bu yüzden de yaza­
rından çizerine, binbir mü­
davim “devam”dan vazgeç­
mişti. Başta da Fikret Adil... 
Baktı ki olacak gibi değil, 
“umumi arzu üzerine” rakı 
yasağını iki yılda kaldırmış 
Jorj, mekân yine şenlenmiş. 
“ Şen lik  düzen i” nde yer 
alanları sayarken, zaman tü­
nelinde 30 yıllık bir yolculuğa 
çıkıyor Mücap Ofluoğlu: 
Aliye Berger, Füreya, Edip 
Hakkı, Özdemir Asaf, Cahit 
Irgat, Gülrlz Sururi, Engin 
Cezzar, Dürnev Tunaseli, 
Erol Günaydın, Bilge Zobu, 
Turgut Boralı, İsmet Ay, 
flamit Belli, Ümit Yaşar, 
Ümit Deniz... Daha'var mı? 
Müdavimin ünlüsü tonla 
ama, sayfa dayanmaz, Kulis 
bir demlerde sanat ve ede­
biyat tüter...
Yeni y ıl g irer girmez 
Jorj, Beyoğlu'ndan aynlıp 
Nişantaşı Kulis’i açıyor. Be- 
yoğlu’ndaki lokal, yaklaşık 
yarım yıl kapalı kalıyor, 
Temmuz 1973’te Jorj’la bir­
likte çalışmış olan Mehmet 
A li Değirmenci tarafından 
yeniden açılıyor. 1978'de Hol­
landa Bankası kiralıyor Ku­
lis’in yerini, maksat şube aç­
mak! Banka 1984’te başka 
yere geçiyor ve yine yaklaşık 
bir yü boyunca sessiz ve ka­
ranlık kalıyor Kulis.
Ö ZGÜN ÇİZGİLER
VE, 21 Ekim 1985’te Cev­det G üntü rk  satın alıyor Kulis'i; tarihini 
öğrendikçe, aldığı karar peki­
şiyor: K u lis , eski K u lis  
olarak yaşamayı sürdürecek, 
özgün çizgilerine dokunulma­
yacak, zamanla yitip gidenler 
“restore” edilecektir. Metin 
Deniz giriyor devreye, Kulis 
yeniden doğuyor ama, bir 
farkla: Bir demlerde sohbetle­
riyle silinmez yankılar bı­
rakan müdavimlerin fotoğraf­
ları da süslüyor duvarları ar­
tık. Jorj devrini yaşamış 
Mehmet A li Değirmenci ve 
Kadir Işkın, bugün de içki
ve yemek servisi yapıyorlar; 
gözlerinde eski Beyoğlu’nu 
arayan gizli bir ışıltı...
BOHEM M O LALAR





.lis’i 2 Şubat 1987’de aç- 
"mış. Kapısındaki bronz 
plakette, “Eski Kulis” ya­
zıyor. Bugün Kuyumcular 
Çarşısı olan Atlas Sineması' 
tun pasajında Kulis. Sine­
manın “parter” ı kapandı, 
çarşı oldu; yaşamım hâlâ si­
nema olarak sürdüren balko­
nuysa, bu yıl “sanat fllmle- 
r i”ne sahne olacak. Kulis’in 
hemen üstünde, Küçük Sah­
ne var; Ferhan Şensoy’un 
topluluğu Ortaoyuncuların 
“evi". Kulis’te (bugün nere­
deyse tüm barlarda olduğu 
gibi) içki içilmez yalnızca; 
meraklısına Çin ve paçanga 
börekleri, “ boeuff strogo- 
noff", mantarlı ya da kaşarlı 
bonfile ve “Kulis Sürpriz” 
(Kâğıtta kaşarlı ve mantarlı 
köfte, tarhun otu baharatlı) 
önerilir.
Sözü bağlarken, Mücap 
Ofluoğlu’nun “B ir Avuç A l­
kış” başlıklı anılarına değin­
mek şart. Tiyatroyla dolu bir 
yaşamı (sahnesinden meyha­
nesine, şiirinden tiyatro 
tarihine) anlatan bu sı­
cak kitapta rast
İstanbul Şehir Tiyatrosu’
nda başlayıp aym .kurumda 
noktalanan, arada İzm ir Şe­
hir Tiyatrosu, Küçük Sah­
ne Topluluğu, İstanbul Oda 
Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu 
Tiyatrosu sahnelerinden ge­
çen bu renkli yaşantının 
“bohem” duraklan ara­
sında Lambo, Bohem, 
Hıristaki, Cumhuriyet 
m eyhaneleri vardır. 
Ama, o 452 sayfa içinde 
Kulis'e ayrılan dört say­
fanın “ a y r ic â lığ ı” nı, 
anında duyumsuyor 
okur. Anlatıldığına 
göre, rakı, "karlık ” 
adı verilen, buzun 
içine oturtulmuş ve çev­
resi hasır örülü sürahi 
lerde soğutulur, küçük 
kadehlerde içilirmiş. Li­
monata bardağına dol­
durulup içine buz parça­
ları atılmasını, “ i t
riyor Mücap Ofluoğlu. Kita­
bında yok ama, sohbetimiz sı­
rasında değindi. Yolunuzu bir 
ara Beyoğlu’na düşürün ve
Bar sohbeti
“Eski Kulis"in barında- 
sohbet g ittikçe  koyulaşıyor, 
(üstte soldan sağa) M urat 
Çakır, Vedat Ozçelik, 2âk 
Deleon. barın sahibi 
Cevdet Güntürk, A li Şan ve 
barmen Mehmet A li 
Değirmenci, aralarına 
katılacak yeni m üşterileri 
beklerken, demleniyorlar. 
Mücap ve F iliz 
Ofluoğlu çiftin in , "Eski 
Kulis" müdavimleri 
arasında çok özel b ir ye ri 
var. Mücap Ofluoğlu’nun 
sahnelerdeki yıld ızı'yarım  
asırdır sönmediği gibi,
"Eski K ulis"i de asla ihm al 
etm iyor (solda).
Eski Kulis’te mola verin; 
Aleksandr’a, J o ı j ’lara ve 
duvardaki “ suretlerinden 
“yeni K u lis lile rin  sağlığına 
sessizce kadeh kaldıran mü­




Uluslararası şöhrete sahip 
I seramik sanatçımız 
â  Füreya Koral. “Eski 
B Kulis"in
m müdavimlerinden. Otuz 
y ıllık  b ir zaman 
w tünelinin en renkli 
kişiliklerinden b iri...
:
21 Ekim 1989 Cumartesi (? )




o o o o o o o o o o o o o o o o o Biraz otel barı, Biraz “pub” bavası... B ilim  ve sanat, sohbetin odağı... BİLSAK
Mey'le Muhabbet'in 
Son Durağı
Yazan: Jak DELEON [2
•  Yahya Kemal, sonbaharda akşamüstûnün keyfini çıkarmak
isteyenlere, ‘Git bu mevsimde, gurub vakti Cihangir’den bak...’ demiş. 
Bir zamanlanın Cihangir’i, yağmurdan sonra kesmetaş yollan  ışıl 
cepheleri işlemeli binalarının cam larına gökkuşağı 
yansımış, papyonlu, ayakkabıları cilalı, güleç insanların  
gezindiği b ir m ahalleydi Zarif Beyoglu’nun uzantısıydı.
•  Günümüzün Cihangir'i, artık, “Galata'nın arka 
yakası” değil... Nereden geldiği belirsiz bir 
kalabalığın “izbe”!eştirdiği bir semt... Tophane' 
ye inen sırtları, gece vakti, ıssız, ürkütücü... 
Geriye kalan tek sakin ada, Bilsak. Tatlı bir 




İLSA K ... “ Ha­
idar et Cie, Of­




Péra 1782.” ... “Monopole d’ 
Etat des Tabacs de Turquie, 
telephone: Péra 173S. Fu­
mez des cigarettes Turques 
les plus aromatiques et ex­
quises du monde.” Serveti 
Fünun dergilerini karıştırır­
sın; devrin iki ilanı çarpar
gözüne, Fransızca ve eski 
Türkçe: Galata’da Agopyan 
Han’daki Haydar ve Ortak­
lan, müteahhit... Bir de Te­
kel, ya da “ara adıyla” İn­
h isa rla r İdaresi, “ Dün­
yanın en lezzetli ve hoş ko­
kulu  Türk s iga ra la r ın ı 
içiniz” diyor.
Aslında, bu ilanlar pek 
bir hoştur, gazete arşivlerin­
de, üzeri beş parmak toz der­
gilerde, yüzyıllık İstanbul 
rehberlerinde ortaya çıkar­
lar: “ Abdullah lokantası 
Türk ve Fransız mutfağının 
mutena yemeklerini bula­
bileceğiniz yegâne müesse­
sedir. / Türk gibi kuvvetli 
sözü boş değildir, Çapamar- 
ka müstahzaratı bu sözü te- 
yid eden güzel yurt toprak­
larının biricik imal kayna­
ğıdır. / Navigazione Dani Ce- 
nova, her on beş günde bir 
muntazam seferler, Türkiye 
Genel Acentesi: Milovich, / 
Park Otel, şehrin merkezin­
de İstanbul’un en konforlu 
ve mutena servisli biricik 
otelidir. Medeni ihtiyaçları 
m ü kem m eliyetle  k a rş ı­
layan her odada telefon, 
akar sıcak ve soğuk su, 
banyolu odalar ve hususi 
salonlu daireleri vardir, te­
lefon 82220.”
İLANLARLA KENT TARİHİ
İLANLARA bakılarak bir kentin tarihi yazılabilir mi? Kısmen, belki... Bi­
zans’tan beri Beyoğlu’nu (ve 
Ceneviz G alata ’sım ) do­
natan ilanların 1000 yıllık kü­
tüğü tutulsa, son derece il­
ginç göstergeler çıkmaz mı 
ortaya? Mesela, inhisarlar 




Figen Kuş, BİLSAK'm 
müdavimlerinden... 
Cihangir'deki 
kurumun lokantaya ve 
katlara açılan ilk  
durağında dinlenmeyi 
seviyor. Hem bara 
hem de lokantaya, fırsat 
buldukça, hanım 
arkadaşlarını da davet 
edebildiğini. BİLSAK'm 
kü ltü r atmosferinde 
kendini em niyette 
hissettiğini söylüyor.
___________________
uluorta satılabilen Chivas 
Regal VVhisky’ye, kırmızı 
kutulu Gazi sigarasından 
yine kırmızı kutulu Marl- 
boro’ya bir derleme, bir ki­
tap yapılsa, kültür tarihimize 
kıyıdan bir katkıda bulun-
Haydi şerefe! (Fotoğratlar: Tamer YÜKSEL)
Züm rüt Pekin (sağdan birinci), BİLSAK'm bar yöneticisi... Bar'm kendine özgü atmosferini. BİLSAK ile uyumlu yürütebilm ek için 
azami özen gösteriyor. Bar'ın. BİLSAK'm öbür mekânlarına geçişden önce soluklanılan b ir ilk  durak olduğunun farkında... Gecenin 
ilk  m üşterileri (soldan sağa) Taner Çelenksü, Jak Deleon ve Murat A teş'i muhabbete davet ederken. "Haydi şerefe!" diyor...
muş olmaz mıyız? En azın­
dan, son 10 yılda İstanbul’da 
pıtrak gibi biten “reklam ve 
halkla ilişkiler" şirketleri 
sevinmez mi bu işe? (Bir sap­
tama: Kimileri, İstanbul’daki 
“bar enflasyonumun “rek­
lamcı enflasyonumla atbaşı 
gittiğini iddia ediyor, günah­
ları boyunlarında...)
B İLS AK  (Bilim-Sanat 
Kurumu) Cihangir’deki ba- 
■ rinda kimi zaman seminerler, 
toplantılar, söyleşiler düzen­
ler. Gerçekte küçük bir bar­
dır bu, sanki “fuaye”nin bir 
köşesine sıkışmış, lokantaya 
ve diğer katlara açılan bir 
“ ilk durak”, bir mola yeri. 
Kaldı ki BİLSAK’m ünlü lo­
kantasına “rezervasyon"suz 
gelenler önce burada ağır­
lanır, masalar hazır olunca 
“yukarıya” davet edilirler. 
Müzik eşliğinde içki yudum­
lamak evrensel bir keyif tabii 
ki; yine de BİLSAK Bar’m 
özelliği sessizliğinde, kuytulu­
ğunda saklı. Çoğu barda ol­
duğu gibi kesif “rabarba” 
(aynı oranda kesif) dumanla 
karmaşıp müdavimin sesini 
soluğunu kesmez. “Saloon”a 
girişin hemen sağ tarafında
mevzilenmiş barda oturan­
lara şöyle bir selam verip kı­
yıya köşeye serpiştirilmiş 
ufak masaların birine çekil­
mek ve Cihangir gecesinin 
giderek büyüyen sessizliğine 




OLD U KÇ A “ atmcjs-ferik” bir ortam BIL- SAK; biraz otel ban, bi­
raz “pub” havası taşıyor. Ge­
nelde tartışma konuları 
(adma uygun olarak) bilim ve 
sanat. M usta fa  K em al 
Ağaoğlu, BİLSAK’ı kurar­
ken barrn bu denli ilgi çeke­
ceğini düşlememişti belki... 
Yine de, “restaurant” bö­
lümü ilginin yoğun odağı, 
Türk ve Fransız mutfağının 
seçkin örnekleri tadılabilir. 
Kısası, sıradan bir bar değil 
BİLSAK. Bir kültür kuru- 
munun giriş katında soluk 
alınabilecek, sonra da ye­
meğe ya da (saate göre) üst 
katlardaki konferansa, semi­
nere, Ceysu Koçak’ın yönet­
menliğindeki tiyatro atölye­
sinin gösterisine çıkılabilecek 
bir dinlenme noktası, bir 
“ m editasyon” yeri. Kimi 
barların aksine, akşamın 
“ son” değil “ilk " durağıdır 
BİLSAK Bar.
Âdet olduğu üzere, BİL- 
SA K ’m yaşadığı “ mahal- 
le”ye bir göz atalım: Cihan­
gir’in “Galata’nın arka ya­
kası” olduğu demleri (ucun­
dan da olsa) yakaladı bizim 
kuşak. Kesmetaş yolların 
yağmur sonrası ışıltısını, A l­
man Arkeoloji Enstitüsü’ 
nün kunt camiamdan yan­
sıyan gökkuşağını, yüzyıllık 
binaların işlemeli cephele­
rinin tertemiz olduğu günleri 
gördük. Ütülü pantolonlu, ci­
lalı ayakkabılı, papyon bo- 
yunbağlı, temiz tıraşlı ve gü- 
leryüzlü Beyoğlu örgüsünün 
son ilmeğiydi Cihangir bir­
kaç yıl öncesine kadar.
Sonradan çevreyi hızla iz­
beleştirecek olan “kökeni 
müphem" kalabalık ortalık­
ta yoktu, henüz. Sokak adları 
da bir âlemdir burada; Pür- 
telaş Haşan Efendi, İlyas 
Çelebi. Kâtip Mustaifa, Bo- 
lahenk, Tavukuçmaz, Sağı-
roğlu, Sormagir, Solak So- 
muncu, Havyar, Aslanya- 
tağı neler anlatabilir bir dil- 
lenseler? Tatlı palavralarını 
dinlemeye gönlü olanlara afi­
yetle yutturup üç otuz şarap 
parası çıkaran berduşlar, tar­
tışmaları Hüseyin Rahmi’ 
den “ iki formalık edebi­
yat”! aşmayan sevgililer kal­
madı C ihangir’de bugün, 
Tophane’ye inen ıssız sırtla­
rıyla (hele gün battıktan son­
ra) ürkütücü bir yer oldu.
‘ NEYDİ, NE O LDU?'
il İT  b ir mevsimde 
f -Lgurub vakti Cihan- 
V_A  glr’den bak 
Başkadır çünkü bu ak­
şam bütün akşamlardan
Güneşin vehmi saraylar 
yaratır camlardan”
Yahya Kemal üstâd, Cihan­
g ir ’in bugünkü halini görse, 
şiir yazmşktan hemen vaz­
geçer, B IL S A K ’a sığınıp 
“Neydi, ne oldu” diye hayıf­
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"nezih" b ir semt 
değil artık. ■■ 
Ama olsun, 
muhabbet iyiyse, 
gece yine de güzel 
geçecektir...
Mdy \.s 1
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Ceneviz mahzeni, Fransız kapitülasyon mahkemesi, kostüm deposu ve “Sanat Bar’
Mutfağı da, müziği de
FRANSIZ
O O O O O O O O O O O O O O O O O O .
BEYOĞLU BARLARI
Bizans’a kafa tutan Cenevizliler’in mekânı, 
Galata... Kalın surlarla çevrili, sık binalı, dar 
sokaklı, işlek ve canlı m ı canlı bir ticaret 
limanı. 1400’lerde denizciliği ve şaraplarıyla 
Akdeniz’e damgasını vuran Galata’da, Evliya 
Çelebi devrinde tam 200 meyhane kaynıyor...
Galata’nm yüzyıllar gerisinde solan şanını, 
bugün, “Sanat Bar’ ayakta tutuyor. Sütunlu, 
kemerli, tonozlu mimarisiyle sıradan bir bar 
değil Sanat Bar. Kapı gibi kişiliği var. Biraz 
Galata biraz Bizans, bol tarih ve dozu kaçıveren 
nostalji Sanat Bar, hepsine çanak tutuyor





A L A T A  Ku- 
lesi’nin ilk adı, 
Hristos Kulesi’ 
•dir... Boğaziçi’ 
nden H a liç ’ e 
oğru gelen ge­
milerin kontrolü ondadır, 
hatta tepesinde bir de top 
vardır. Bu Cenevizliler öyle 
dikbaşlı ki, Bizans'a bile 
kafa tutmaktan geri durma­
mışlar, denizcilikleri ve şa­
rapçılıklarıyla hep gurur 
duymuşlardır. Galata nam 
Ceneviz kasabası, kaim sur­
larla çevrili olup sık binalı, 
dar sokaklı, işlek ve canb bir 
ticaret limanıymış; baştan 
başa meyhane!
19. Yüzyıl ortalarında Ed- 
m.ondo de Amicis, Galata’yı 
“ İs ta n b u l’ un m e rk e z i”  
olarak nitelendirip meyhane­
lerini, tatlıcılarını, berberle­




rini, kandilcilerini ve mum­
cularını, halat, tel yelken, ge­
mici feneri pazarlayan “sey­
yar” satıcılarını, kuşçularını, 
kaşıkçılarını, gümüşçülerini, 
borsa ve gümrük yazıhanele­
rini, kiliselerini, manastırla­





Sanat Bar'a çok yakın ama a rtık  yaşamayan ik i mekân "Con Paşa Lokantası" ile "Zeuve B i­
rahanesi". a rtık  tarih olan Calata'ya ilişkin b ir fik ir veriyor. Con Paşa Lokantasında "halis 
Skoç viskisi". Zeuve Birahanesinde ise "nefis Alman birası" içilirm iş. B ir başına kalan 
güzelim kulesiyle günümüzün Galata'sı betonla örtülü, pavyon ve birahane kuşatması altında.
kİR vakitlerin Galatası, 
ihemen tamamen kay- 
"bolup gitmiştir. Bin­
lerce harap ev, iki uzun 
yolu açabilmek için teme­
linden yıkılmıştır... Bu yol­
lardan biri Beyoğlu’na çı­
kar, diğeri Galata’nm bir 
başından öteki başına, de­
nize muvazi olarak uzanır. 
Arkadaşımla ben, büyük 
atlı tramvaylara yol vere­
bilmek için her an kendi­
mizi dükkânlara atarak bu 
ikinci yolda yürümeye baş­
ladık. (...)
“Galata şehri, açılmış 
bir yelpazeye benzer ve te­
penin üstüne yerleşm iş 
kule bu yelpazenin sapı gi­
bidir. Kule yusyuvarlak, 
çok yüksek ve koyu renk­
lidir. Tepesinde, bakırdan 
yapılmış mahruti bir çatısı 
vard ır. Çatının altında, 
koca şehirde ortaya ç ı­
kacak en ufak bir yangın 
alametini- haber vermekle 
mükellef bir gözcünün gece 
gündüz nöbet tuttuğu, bir 
çeşit üstü örtülü ve şeffaf 
taraçaya benzeyen, çepe­
çevre camlı geniş pence­
reler bulunur. Ceneviz Ga- 
lata’sı, Galata’yı Pera’dan 
ayıran ve artık hiçbir izi 
kalmayan sur çizgisin in 
tam üstünde yükselir. (...)
Ve daha neler...
Şu Beyoğlu’nda gezinir­
ken aklıma geliverdi... Mis, 
Erol Dernek, Ayhan Işık, 
Hava ve Yeşilçam sokakları 
trafiğe kapatılarak “ yaya 
alanı” haline getirildi ve pek 
hoş oldu, Karaca Çıkmazı 
için neden aynı yöntem düşü­
nülmez? Karaca Çıkmazı 
“restore” edilmeli, çiçekler 
ve ışıklarla “ alım lı” hale ge­
tirilmeli. O küçücük sokakta 
Karaca Tiyatrosu, Fransız 
Sarayı ve önce bir Ceneviz 
mahzeni, sonra kapitülasyon 
mahkemesi olan Sanat Bar 
yumak halinde yaşamıyor 
mu?
ŞARAP MAHZENİ OLSA
SA N A T  B ar’ ın sahibi Lütfü Oflaz’la yapının altındaki zindanı mum 
ışığında gezdik.. Burada 
adam yaşamaz efendi! Ru­
tubet diz boyu... Duvarlar 
kaldırım taşı kalınlığında, 
gün ışığı ve oksijen hak ge­
tire... Tekmil zifiri karanlıkta 
dik bile duramıyorsun; çün­
kü başın tavana eriyor... Ha­
vada (olamaz ya! keskin bir 
giyotin kokusu; -Monte Cris- 
to olsan kaç yazar!- Lütfü’ 
yle konuştuk; burası güzel 
bir şarap mahzeni olur... 
Mum ışığında, tahta çanak 
içinde değişik şaraplar ve 
peynir türleri sunulabilir. Ba­
kalım, zaman gösterecek...
Sanat Bar’ın sahibi ve iş­
letmecisi Lütfü Oflaz, Halkla
■
Belediye bar işletirse Fotoğraflar Tamer YÜKSEL
Sanat Bar b ir belediye işletmesi. İşletmeci, gezgin ve gazeteci Lütfü Oflas (sağdan ikinci). Eşi Feral Oflas (sağdan birinci). Jak 
Deleon ve barın müdürü Çiğdem Türkoğlu (soldan birinci) ile, bol kadeh kaldırmalı b ir gecede, b ir "eski Galata" muhabbeti 
tutturm uşlar. Lütfü Oflas, "M arkiz" Pastahanesi'ni örnek atarak, sıradanlığı aşan b ir mekân yaratmaya çalıştıklarını söylüyor.
ilişk iler Müdürü Çiğdem 
Türkoğlu, Servis Şefi Sedat 
Zarcıoğlu , aşçıbaşısı İb ­
rahim Güneş, aşçısı Abdul­
lah Teke, “barmaid” Sevgi 
Gökhan el ele vermişler, bu­
lundukları mekânın tarihsel 
bilinci içinde “sıradan” ol­
mamak için uğraş veriyorlar. 
Siyasetçisinden sanatçısına, 
“ağırlık lı” bir kesimin çağ­
rılacağı “ sohbet toplantı­
ları” var gündemde. 1400 yıl­
larının Ceneviz mahzeni Sa­
nat Bar, bugün yalnız İskoç- 
ya’nın sisli şatolarında var 
olan enli tonozlarıyla da ilgi 
çekiyor. Tonoz, tavan taşıdır 
ve günümüzde yoktur, birkaç 
yüzyıl geçmişte kalmıştır. Ka­
pitülasyonlar devreye girdi­
ğinde, burası Fransız T i­
caret Mahkemesi olarak 
kullanılıyor, aşağılarda da o 
Victor Hugo’ya “konu” ola­
bilecek zindan!
KAR AC A 'N IN  DEPOSU
M J
•ENDERES dönemi 
gelir, Muammer Ka- 
.raca o dillere destan 
tiyatrosunu “ inşa” eder, bu­
gün Sanat Bar olan mekân, 
dekor / kostüm deposu olur. 
Karaca Tiyatrosu “hak ile 
yeksan” olduğunda, burası 
metruktür, “kaval ve şeş- 
hane” tabir edilir vaziyet­
tedir, altı üstü birbirine gir­
miştir. Lütfü Oflaz nam ga­
zeteci ve gezgin, basın için 
bir lokal tasarlarken buraya 
çarpar, eski Markiz tarzında 
neler geliştirebileceğini tasar­
lar... Sonuçta (kadim dostu 
Hayati A s ılyaz ıc ı’nın da 
desteğiyle) Sanat Bar’ı ku­
rar. Ne yapsınlar, Evliya Çe- 
lebi’nin demlerinde olduğu 
gibi Galata’da 200 meyhane 
yok ki!
Yalnız “bar” mı? Ne mü­
nasebet mirim, yemeğin hası 
burada yenir... Ağırlık Fran­
sız mutfağından gelir; destek, 
İtalyan ve Türk mutfağın- 
dandır... Beyaz şarap eşliğin­
de 1789 düşlerine dalmak ser­
best! Ne yapalım, hep Ce­
neviz şövalyeleriyle kapitü­
lasyon mahkûmlarını hayal 
edecek değiliz ya! Asimda ne 
sevimli yermiş şu Ceneviz 
Galatası ki, Bizans’a bile 
kafa tutmuş ayyaş ve savaşçı 
ahalisiyle yakmdoğu tarihine 
mührünü vurmuştur. Neyse, 
Lütfü anlatıyor, biz dinli­
yoruz; Sanat Bar’ı canb tut­
mak için değişik etkinlikler 
planlanıyor, siyasetçilerden 
sanatçılara, gazetecilerden 
ressamlara söyleşiler, “ gö­
nül muhabbeti" tabir edilen 
sıcak tartışmalar, davetler 
gündemde. Kısacası, yalnızca 
“anonim” bir bar değil Sa-
S!K J
nat... Kapı gibi kişiliği var; 
kimi barlarda caz sanatçıları 
bulunur, kimilerinde sinema 
tayfası ahkâm keser, Sanat 
Bar’da da “aydın kesim” 
tartışır, siyaset ve sanat ko­
nuşulur.
KİŞİLİKLİ M İMARİ__________
(ÜTUNLU, kemerli, to- 
knozlu Sanat Bar’ın ta- 
fvan mimarisine “Bizans 
Haçı”  damgası vurulduğu 
söylenirse de inanmayın... O 
tarz, Bizans’a dudak uçur­
tacak kâdar eskidir... Cene­
viz’den geriye zaman tüneli 
kazıp Viking ve Sakson Bri­
tanya’sına resmen 9. (yazıyla 
“dokuzuncu”) Yüzyıl şatola­
rına dek iner! Nereden mi bi­
liyorum? Merak eden, Edin­
burgh dışındaki şatoları ge­
zer, gözleriyle görür. Avig- 
non’daki (Güney Fransa) Pa­
palar Şatosu’nun da kimi 
odaları tonoz tavanlıdır. Şim­
di bu tonozun özelliği nedir, 
yoksa yenilmez içilmez “süs” 
müdür? Özelliği “kavls” te 
yatar; öyle bir kavis ki, akus­
tik açıdan antik anfitiyatro- 
ları aratmaz, fısıltıyı bile me­
kânın en kuytu köşelerine ta­
şır. Böylesi bir şatoda bir 
“ses ve ışık" gösterisi izle­
memiştim. Say ki, Aspendos’ 
ta Sophokles seyrediyorsun! 
Tonozun değişik bir “has-
sa”sı da, kapladığı yeri yazın 
serin, kışın sıcak tutması. Ne 
yapsınlar, bilmem kaç yüzyıl 
önce “air conditioning" ya 
da “Central heating" yoktu 
ki! 19. Yüzyılda da öyle icat­
lar yoktu.
Şimdi de Sanat Bar’daki 
“damak zevki”ne bir kuşba­
kışı;
Sanat Bar’da yudumlana­
bilecek içkiler sırasında (ha­
yır, İstafilina ve Zardakosta 
rakıları yok, onlar 100 yıl ge­
ride kaldı) “Sanat Kokteyl” 
(ananas suyu, votka, malibu) 
ilginç gelebilir. Ama asıl il­
ginç olan, son derece zengin 
mutfağı... Aşçıbaşı İbrahim 
Güneş, özellikle “ Cordon 
Bleu” (jambonlu ve kaşar- 
peynirli bonfile), “Casserole 
Lucarnaise” (bonfile üç par­
çaya bölünür, içine kıyılmış 
soğan, dil füme, kekik ve do­
mates eklenir, tavada pişi­
rilir), portakallı “Pekin Ör­
deği” , kekikli ve konyaklı 
“Çankaya Salatası” gibi ye­
mekleri öneriyor. Bu satır­
ların yazan, İstanbul il sınır­
lan içindeki en leziz “Pekin 






Ağız tadıyla "portakallı Pekin Ördeği" m i yemek istiyorsunuz, buyrun Sanat Bar'a. Aşçıbaşı İbrahim Güneş, her gece \Jambonlu 
ve kaşar peynirli bonfile"si ile konyaktı "Çankaya salatası" ile müşterilerin gönüllerini fethediyor. Ama. Jak Deleon'a sorarsanız, 
"semizotu gam itürlü palam ut" veya "defneli kılıç şiş" g ibi Fransız deniz yemeklerine yer verilmemesi, önemli b ir eksik...
EKİ, ortam seçkin, de­
kor özenli, servis ince­
li; ya fiyatlar? “Nere­
deyse m aliyetin e” diyor 
Lütfü Oflaz, “Çünkü sanat­
çının halinden sanatçı an­
lar!” Mutfağında olduğu gibi, 
müziğinde de Fransız ezgi­
leri egemen Sanat Bar’ın; 
müzik deyince (nostaljinin 
dozunu kaçırıp) Ortaköy’lü 
İshak’ın tamburunu arayan­
lar lütfedip zaman tüneline 
buyursunlar çünkü hazret 
III. Selim devrinde kaldı!
Biraz Galata, biraz Be­
yoğlu, tarih, “nostalji” , “ İs­
tanbul dün neydi, bugün 
nedir, yarın ne olacak” tar­
tışmaları... Sanat Bar tü­
müne çanak tutar, ateşe kö­
rükle gider. Gecenin bir vak­
tinde Öm er H ayyam ’ ın 
(ozan A.Kadir’in imbiğinden 
geçen) sesi bile duyulabilir:
“Dışansı ılık, taze,
güzel.
Bulut yıkadı bahçelerin 
yüzünü.
Kuşlar keyfe geldi.





Sisler arkasında kaybolan kozmopolit İstanbul günlerini hâlâ yaşatan bir mekân,.. Bir nabız gibi atıyor, Garibaldi...
o O O O O O O O O O O O O O O O O O ,
o,
_______________________________




Yazan Jak ü t t  UN İ6]
Eski Pera geceleri nefes alıyor
•  Perukâr Çıkm az ı’n ı geçip G aribald i’n in  p irinç levhalı kapısın ı 
araladığın ızda, çıkm azın sonundaki k ilisen in  suskunluğuyla çelişen  
sıcacık b ir ortam a giriyorsunuz. B an n  koltuk ların ın  ortopedik’ 
olduğu söyleniyor. Tezgahı ise E lazığ m erm eri, ebru lu  siyah... B ir 
çiçek bahçesindesiniz sanki... Tabiat, yaln ızca m asaları değil, cüce 
çam  ağaçlarıy la tüm  G aribald i’y i sarm ış...
•  Renkler koyu, karanlık ama yumuşak... Mum 
ışığının yarattığı okşayıcı rahatlık, sarıp sarmalıyor 
müdavimleri. Çok nezih bir kitleye sesleniyor 
Garibaldi. öğretim üyesi, gazeteci, sanatçı kesimiyle 
AvrupalI yabancılar, batılı standartlarda yemek 
yemenin zevkine, Garibaldi'de varıyorlar. Müzik 
yelpazesi ise Amerikan folk parçalarından 
flamenkoya uzanacak kadar geniş...
Avrupa atmosferi hâkim
"Eski Pera" nostaljisiyle yanıp kavrulan Türk entelektüeller. İstanbul'daki iy i yemek ve içki me­
raklısı yabancılar ve tu ris t grupları... İşte. Garibaldi'nin müdavimleri... Bu akşam da. Garibaldi' 
nin yumuşak ve rahat ortamında, günün yorgunluğunu çıkaran b ir Ingiliz tu ris t grubu. Garibaldi' 
nin işletmecisi Joe Loliger'in (masanın ucunda, ayakta) liderliğinde, şerefe kadeh kaldırıyor.
ERNEST Mam- boury’nin sesi, 1950’lerin Beyoğ­lu yöresini şöyle anlatır: “Bugün Beyoğlu ve çev­resi, kozmopolit bir şehir görünümü arz eder. Birçok 
ulustan insanlar, burada 
bir araya gelmiştir. Tiyat­
rolar, sinemalar ve yaban­
cı hastaneler buradadır. 
Turistler arasında, bir gün 
Beyoğlu’nda büyük ve mo­
dern otellerin yükseleceği 
inancı yaygındır. Neden ol­
masın ki, Beyoğlu dünyanm 
en güzel manzarası olan 
Haliç’e bakmıyor mu?
“Yabancı yazarların Le­
vanten diye tabir ettikleri 
bir kısım halk, Beyoğlu’na 
Avrupai bir görünüm verir, 
sanki bir Frenk kasabasıdır 
Beyoğlu, her dil konuşulur. 
Hatta, Fransızca gazeteler 
b ile Beyoğlu ’nda yayım ­
lanır. Sefaretler, konsolos­
luklar ve büyük parklar 
buradadır, Taksim’e uzanır­
lar. Beyoğlu 40 yıldan beri 
kuzeye doğru genişlemiş­
tir. Taksim Meydanı (eski, 
Champ de Mars) muhteşem­
dir. Beyoğlu’nun uzantıları 
sayılabilen Ayazpaşa, Maç­
ka, Nişantaşı, Bomonti ve 
Şişli modern ev lerle  do­
ludur. Geniş bir tramvay 
ağı Kurtuluş, Şişli, Beşiktaş 
ve Maçka’yı Taksim meyda­
nına bağlamakta. Galata.






LAF eski İstanbul’danaçıldı, buyurun daldan dala:
Beyaz Rus’lar mı? 
Beyoğlu’na ilginç renkler 
katmışlar, Pera’nm tarihine 
nakışlanmışlardır. Bugün bir 
avuç Beyaz Rus, Tophane 
taraflarındaki Ortodoks kili­
sesinin vakfında barınır, 
daha da azı Aynalıçeşme ve 
Galata’nın arka sokakların­
da ömür tüketirken, -1920’ler- 
de (ve 1930’larda) manzara 
öyle değildi- “Restaurant”- 
ından kabaresine, pastanesin­
den birahanesine Beyoğlu’ 
nun “eğlence sektörü”ne el 
atan Beyaz Rus’lardan günü­
müze kalan en önemli “mi­
ras”, Rejans Lokantası kuş­
kusuz.
Ama, her şey Rejans’la 
başlayıp bitmiyordu o zaman­
lar. Moskova’daki Maksim 
Kabaresi’nin sahibi Feodor 
Feodoroviç Tomas’ın, Stella 
iç k i l i  Bahçesi, “ Serge i 
Altbrandt’ın oyun sa tonun­
da keman çalan Jan Gilesko, 
Siyah Gül Kabaresi’nin sa­
hibi ve “başşantör”ü Ver- 
tinsky, vestiyerde duran 
markizler ve şefgarsonluk ya­
pan “Grand Dük” eskileri, 
“ borscht” çorbasıyla ünlü 
Ugalok (Köşem) Lokantası, 
Ermitaj Kabare -  Restau- 
rant, Petrograd ve Mos­
kova Pastaneleri (Ruslar’m 
ünlü paskalya çöreği “ku- 
liç” i İstanbul’a tanıtmıştı), 
Novotni Bahçe Birahanesi, 
Mösyö Barris ve Madam 
L ili ’nin “ varyete” yaptığı 
Talimhane Rus Lokantası, 
îvmu vc uoiya'h. . kazaska­
sıyla şenlenen Kervansaray, 
Beyoğlu’nun cümbüşüne kö­
rükle gidiyor, Emest Ha- 
mingvvay’in bile ağzını bir­
kaç karış açık bırakıyordu. 
Opera sanatçısı Vladim ir 
Petrovlç Smirnov, prima­
donna eşi V a len tin a  
Piontkhovskaya'yla birlikte 
İstanbul’da Smirnov votkası 
imalathanesi kurmuş, o iş yü­
rümeyince de Parizyen adlı 
bir “sosyetik lokal" açmıştı.
KİMDİR BU GARİP 
’ GARİBALDİ'?
|İMDİ diyeceksiniz ki 
^nereden girdik bu tarih 
9mozaiğine, niyetimiz Ga 
ricaldi nam barın sergüzeş 
tini okumaktı. Olabilir.. 
Ama, Beyoğlu’ndaki bir me 
kândan söz ederken, Beyoğ 
lu’nun binlerce sayfaya sığ 
maz tarihinden kesitleri yan­
sıtmanın keyfini bu yazardan 
esirgemeyin lütfen! Ola ki 
Garibaldi'de içkinizi yudum 
larken “nerede” demlendiği 
nizi daha kolay tefrik eder­
siniz...
Beyoğlu ’nun ortasında 
bir garip Garibaldi! Neden 
mi garip? Hemen söyleyeyim: 
Bir akşam Garibaldi’de dem-; 
lenirken çevremdeki birkaç 
müdavime “Kimdir bu zat?" 
diye soracak olmuştum da, ne 
ressamlığı kalmıştı, ne yazar­
lığı. Birine göre Rönesans 




Garibaldi'nin kemancısı Erkan Şimşek, m üşterilerin isteklerini hiç kırmıyor. Yabancı m üşterilerin. Garibaldi'de "Eski Pera" nin 
izlerin i yakalaması biraz zor. Ama. İstanbul'da sonbaharın keyfini çıkaran Era G idlof (masada, solda) ile StefanOlovvson (ekose 
ceketli, sağda). Garibaldi'de Paris gecelerini yakalayınca.hem şaşırdıklarını hem de çok sevindiklerini s ö y lü y o rla r...
cüsü, diğeriyse mimar oldu­
ğunu iddia ediyor, hem de ki­
lise mi man, Ortaçağ'da ya­
şamış! Tüylerim diken diken 
oldu. O akşam bir , kul çıkıp 
da, Garibaldi’nin İtalya’nın 
ulusal kahramanı olduğunu 
(bir tür iyi niyetli Bonaparte 
da denebilir), bu vatanse­
verin İtalya’yı birleştirmek, 
“ulus” laştırmak için Avus­
turya, Napoli Krallığı ve 
Papa’ya karşı çarpıştığını, 19. 




şınlayıp Garibaldi’nin pirinç 
levhalı kapısını aralıyoruz. 
Çıkmaz'ın sonunu mühür­
leyen İta lyan  kilisesinin 
kunt duvarlarında çan sesleri 
yankılanmıyor, belki artık 
yalnızca kullanılmayan bir 
“kabuk” burası. Garibaldi
açıldıktan iki hafta sonra, 
Noel akşamı, Saint Antoine 
Kilisesi’nin geleneksel keşme­




DİKKATİM İ ilk çeken şey, o özel gecede bile bu kilisenin karanlık 
ve suskun oluşuydu, bir yon­
tu kadar soğuk. Akan za­
manın (yüzyılların) gürz dar­
beleriyle söndürülmüş bir ya­
şama sırt çevirip Garibaldi’ 
nin sıcak atmosferine adım 
atıyoruz. Bir nabız gibi atıyor 
Garibaldi: kan dolaşımından 
anlaşıldığına göre (barındığı 
bina kazmaya ya da buldo­
zere kurban gitmezse) sağlı­
ğını uzun yıllar koruyacak. 
Dar bir koridor (beyaz) kali-
teli bir bara açılıyor (koltuk­
lar siyah ve mavi). Tabure­
lerin “ ortopedik" olduğu 
söyleniyor. Bir de çiçek çok­
luğu ilginç; masalarda kal­
mıyor “doğa” , ufak boyutlar­
da gerçek çam ağaçlarıyla 
tüm Garibaldi’yi sarıyor. 
Kül tablaları siyah porselen, 
barın “tezgâh”ı Elazığ Mer­
meri, yine siyah ama ebrulu. 
Mavi ve siyahın kesif bir 
“gece havası” vermesi do­
ğal, ama hiçbir sarının ya da 
turuncunun getiremediği sı­
caklığı birlikte sağlıyor. Yani 
“ rahat”  ediliyor burada, 
koyu renklere karşın, her şey 
yumuşak ve ölçülü.
Şimdi bir saptama: Müda­
vimler, Pera Palas ya da 
Park Otel müdavimleri değil 
(olamaz da, tango iskarpinle­
riyle Clark Gable bıyık, 
Humprey Bogart pardösüle-
■ ’i ft m
İsviçreli işletmeciden altı ayrı mutfak
Jak Deleon (sağ başta) ile İsviçreli işletmeci Joe Loliger'in (ortada) "Garibaldi hatırası"... 
Garibaldi'nin tüm  müdavimleri. Joe Loliger'in m utfak konusunda gösterdiği itinadan öv­
güyle söz ediyor. Garibaldi'deki zengin müzik ziyafetinin eşliğinde. Türk. Avusturya. Alman. 
Fransız, Italyan ve Ispanyol mutfağının en nadide örneklerinin tadına bakmak mümkün...
riyle Gelbendorf takım elbi­
seleri yarım yüzyılın sisleri 
arasında yok oldu); binde bir 
“Nike” ya da “Converse” 
ayakkabı, açık bağır üstünde 
nal gibi altın kolye ya da ke­
lepçe boyutunda “taşlı” kün­
yeye rastlanabilir, ama ger­
çekten “binde bir.” Sonra, 
hangi bapda (vazgeçtik bar­
lardan, İstanbul’un hangi 
noktasında) rastlanmıyor ki 
bu tür “aksesuarlara? Ge­
nelde son derece nezih bir 
kitleye sesleniyor Garibaldi; 
gazeteci, öğretim üyesi, sa­
natçı kesimi B atı’lı stan­
dartlar içinde içki içmenin ve 
yemek yemenin zevkine va­
rıyor. Garibaldi'de, “özellik­
le yemek" yenir. İsviçreli iş­




SÖYLE: Sözcüğün abar­tısız anlamıyla bir mut­fağa sahip Garibaldi.Turk, Avusturya, Alman, 
Fransız, İtalyan, İspanyol
yemekleri bu çatı altında ta- 
dılabilir. Yaklaşık 30 tür sa­
lata içinde, Waldorf salatası 
öne çıkıyor. Geceyansmdan 
sonra (istiap haddini ve alkol 
duvarını aşmak üzere olan­
lara) çorba ve mantı servisi 
yapılıyor.
Beyoğlu’ndaki (bugün be­
şinci sınıf bir taşra kasaba­
sından farksız olan, soylu­
luğu lahmacun ve çiğköfte 
kültürüne çoktan teslim ol­
muş Beyoğlu’ndaki) üç, beş 
uygar “vaha”dan biri Gari­
baldi. Kapılar kapanıp içeri 
geçtiğinizde, İstanbul’u mün­
hasıran muhasara altına al­
mış “pavyon ve birahane mu- 
habbeti’ yle ilişkiniz kesilir, 
kendinizi bir zamanların Per- 
a ’sında ya da bugünlerin Pa­
r is ’inde düşleyebilirsiniz. 
Franz Liszt’in yaklaşık 140 
yıl önce piyano yapımcısı 
Mösyö Commendinger’in 
Nuri Ziya Sokak’taki 19 nu­
maralı evinde kaldığını, Bti- 
yü kdere ’deki F ranch in i 
Köşkü’nde konser verdiğini, 
D olm abahçe S a ra y ı’nın 
kristal piyanosunda Abdül- 
mecit için beste yaptığını da 
düşünürseniz, bir demlerin 
İstanbul’unun “ şaşaa” açı­
sından Avrupa’nın büyük 
kentlerinden hiç de geri kal­
madığım görebilirsiniz.
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